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ABSTRAKSI 
Orangtua dengan anak berkebutuhan khusus harus menerima kenyataan 
bahwa anak mereka memiliki kekurangan atau berbeda dengan anak pada 
umumnya. Oleh karena anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan 
yang khusus, orangtua yang merawat dan membesarkan anak berkebutuhan 
khusus seperti anak yang mengalami gangguan autis, mudah mengalami 
stres. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stres orangtua antara lain 
adalah emosi positif seperti gratitude. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji ada tidaknya hubungan antara gratitude dengan stres pada ibu yang 
memiliki anak dengan gangguan autis. Subjek dalam penelitian ini adalah 
40 orang ibu dari anak yang mengalami gangguan autis di beberapa pusat 
terapis dan sekolah inklusi maupun ABK di Sidoarjo. Penelitian ini 
mengunakan purposive sampling dengan alat ukur berupa skala yang diisi 
orangtua, yakni Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) untuk 
mengungkap stres pada orangtua dan Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6) 
untuk mengungkap kebersyukuran pada orangtua. Hasil penelitian ini 
menunjukkan korelasi gratitude dengan stres orangtua  sebesar -0,310 
dengan nilai p sebesar 0,007 (p < 0,05).  Semakin tinggi tingkat gratitude 
orangtua, semakin rendah tingkat stres yang dialami. Semakin rendah 
tingkat gratitude orangtua, semakin tinggi tingkat stres yang dialami 
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ABSTRAKSI 
Parents with children in need of special need to accept the fact that their 
children with disabilities or different to children in General. Therefore, 
children in need of special need special services, a parent who is caring for 
and raising the child in need such as children who are having an autistic 
disorder, prone to stress. One of the factors that may affect the stress parents 
are positive emotions like gratitude. The purpose of this study was to test 
whether there is a relationship between gratitude with the stress on the 
mother who has a child with autistic disorder. The subject in this study was 
40 people the mother of an autistic child who is mis behaving in some 
Center therapist and school inclusion nor the ABK in Sidoarjo. This 
research using purposive sampling with a measuring instrument in the form 
of a scale filled parents, i.e. the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) 
to reveal the stress on parents and Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6) to 
uncover the Gratitude on parent. The results of this study showed a 
correlation with stress of parental gratitude-0.310 p value of 0.007 (p < 
0.05). The higher the level of parental gratitude, the lower the level of stress 
experienced by. The lower the level of parental gratitude, the higher the 
level of stress experienced by parents. Thus, this research hypothesis is 
accepted. 
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